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摘 要 目的: 调查湖北地区药瘾者 HGV 感染状况及其影响因素。方法: 检查药瘾者的血清 HGV 感染指标,
用 ELISA法检测抗 HGV。结果: 716 例药瘾者 HGV 的感染率为 12 85% ( 92 例 )。静脉药瘾者抗 HGV 阳性率为
16 96% , 口服药瘾者为 5 73% , 两者比较差异有显著性意义 ( 2= 108 31, P < 0 05) , 吸毒 2 年以上者抗 HGV 阳
性率显著高于吸毒 2年以下者 ( 2= 19 29, P < 0 01) ; 女性药瘾者的抗 HGV 阳性率略高于男性药瘾者 , 但统计学
分析差异无显著性意义 (
2
= 1 36, P > 0 05) ; 345例女性药瘾者中卖淫者抗 HGV 阳性率显著高于无卖淫史药瘾者
( 2= 4 10, P < 0 05) ; HBsAg 阳性者和HBsAg 阴性者抗 HGV 阳性率的差异无显著性意义 ( 2= 1 31, P > 0 05) ;
抗 HCV ( + ) 者和抗 HCV ( - ) 者的抗 HGV 阳性率差异有显著性意义 ( 2= 19 26, P < 0 01)。所有 HGV 感染者
的肝功能正常。结论: 药瘾者具有较高的 HGV 感染率。药瘾者 HGV 感染率与吸毒时间呈正相关。
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Abstract Objective: To survey the prevalence and the associated r isk factors of HGV in the drug users Methods: Ant i
HGV was detected by EL ISA Results: The positiv e rate of HGV markers in drug rsers was 12 85% ( 92/ 716) The positive
r ate of Anti HGV in iv drug users ( 16 96% ) w as higher than that in oral users ( 5 73% ,
2
= 108 31, P< 0 05) There
w eren t difference of positive rates o f anti HGV betw een female ( 14 49% ) and male users ( 11 32% , 2= 1 36, P > 0 05) ;
between users with positive HBsAg ( 14 22% ) and users w ith negative HBsAg ( 11 04% , 2= 1 31, P > 0 05 ) Howev
er, difference were found between users addict ed for more than 2 years ( 19 41%) and users for less than 2 years ( 8 01% , 2
= 19 29, P < 0 01) ; between female with pr ostitut ion ( 22 37% ) and female without prostitution ( 12 27, 2= 4 01, P
< 0 05) ; between users wit h positive anti HCV ( 16 99% ) and users with negative anti HCV ( 5 18% , 2= 19 26, P <
0 01) No abnormality o f liver function was found in all o f the cases w ith posit ive HGV markers Conclusion: Drug addiction
increases the risk of HGV infect ion
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为了解庚型肝炎病毒 ( HGV ) 在药瘾者中的流行状况及
其影响因素, 我们对湖北地区药瘾者中 HGV 感染状况进行了
调查, 现报道如下。
1 资料和方法
1 1 标本来源 所有血清标本均来自湖北省某监狱和某四所
戒毒所的药瘾者, 共 716 例, 其中男 371 例, 女 345 例, 年
龄 15~ 51 岁, 平均 ( 28 7 7 3) 岁。同时采取在我院医疗
保健中心进行健康体检者的血清标本 1 257份作为对照。
1 2 试剂来源和检测方法 抗 HGV ELISA 试剂盒购自北京




2 1 性别、吸毒时间、性滥、HBV、HCV 等因素对 HGV 感
染率的影响 同时分析了性别、吸毒时间、是否同时卖淫等
因素对庚肝病毒感染率的影响, 并对药瘾者检测了 HBV 和
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( + ) ( - )
HCVAb
( + ) ( - )
抗 HGV 11 32% 14 49% 8 01% 19 41% 22 37% 12 27% 14 22% 11 04% 16 99% 5 18%
阳性率 ( 42/ 371) ( 50/ 345) ( 33/ 412) ( 59/ 304) ( 17/ 76) ( 33/ 269) ( 58/ 408) ( 34/ 308) ( 79/ 465) ( 13/ 251)
HCV 感染指标以观察HBV 和HCV 感染对 HGV 感染的影响,
见表 1。
统计学分析表明, 吸毒 2 年以上者抗 HGV阳性率显著高
于吸毒 2年以下者 ( 2= 19 29, P < 0 01) ; 女性药瘾者的抗
HGV 阳性率略高于男性药瘾者 , 但统计学分析差异无显著性
意义 ( 2= 1 36, P> 0 05) ; 345 例女性药瘾者中有 76 例卖
淫者, 其抗 HGV 阳性率显著高于无卖淫史的女性药瘾者 ( 2
= 4 10, P < 0 05 ) ; HBsAg 阳性者和 HBsAg 阴性者, 抗
HGV 阳性率的差异无显著性意义 ( 2= 1 31, P > 0 05) ; 抗
HCV ( + ) 者的抗 HGV 阳性率明显高于抗 HCV ( - ) 者,
差异有显著性意义 ( 2= 19 26, P < 0 01)。
2 2 药瘾者庚肝病毒感染指标检测结果 见表 2。
表 2 药瘾者庚肝病毒标志检测结果
n 抗 HGV阳性率 ( % )
药瘾者 静脉药瘾者 454* 16 96 (77/ 454)
口服药瘾者 262 5 73 ( 15/ 262)
合计 716 12 85 (92/ 716)
对照组 1 257 1 51 ( 19/ 1257)
* : 454例静脉药瘾者除 11例无口服吸毒史外, 其余均同时或曾
口服吸毒
统计学分析表明, 药瘾者的抗 HGV 阳性率与对照组的差
异有显著性意义 ( 2 = 108 31, P < 0 01)。静脉药瘾者抗
HGV 阳性率和口服药瘾者的差异有显著性意义 ( 2= 17 74,
P< 0 01) , 口服药瘾者抗 HGV 阳性率与对照组的差异也有
显著性意义 ( 2= 15 72, P < 0 01)。
2 3 HGV 感染者肝功能状况 716 例药瘾者既往均无肝病
史, 除其中 7 例有肝功能轻度损害, 表现为 SALT 升高
( SALT 值 57~ 134 U / L ) 外, 所有抗 HGV 阳性者均未发现
肝功能异常。
3 讨论
HGV 和 HCV都属于黄病毒属, 初步研究表明 HGV 的传
播途径和HCV 有较多的共同点。药瘾特别是静脉药瘾可能也
是HGV感染的主要危险因素之一。
药瘾者HGV的感染率各地报道不同, 抗 HGV 阳性率从
11 5% ~ 35 5%不等[ 1~ 3] , 本组资料为 12 85% , 但都明显高
于正常人群, 说明吸毒为 HGV 的易感因素。药瘾者 HGV 的
感染率受许多因素影响, 这也可能是各地报道 HGV 感染率相
差甚大的原因。一般报道静脉药瘾者感染率高于口服药瘾者,
但亦有两者HGV感染率无差异的报道。本文资料中静脉药瘾










一[ 4]。但由于 HGV 在体液中的滴度较低, 故性传播的重要性
低于注射途径, 目前报道性滥者中 HGV 的感染率多低于药瘾
者。药瘾者的HGV 感染率与药瘾时间呈正相关。本组资料显
示吸毒时间高于 2 年者的 HGV 感染率为 19 41% , 显著高于
吸毒时间低于 2 年者 ( 8 01% )。
本组 716 例药瘾者中, HBV、HCV 和 HGV 的感染率分
别为 56 98%、64 94% 和 12 85%。HBsAg 阳性者和 HBsAg
阴性者的抗 HGV 阳性率差异无显著性意义; 而抗 HCV ( + )
者和抗 HCV ( - ) 者的抗 HGV 阳性率差异有显著性意义。
提示虽然HGV 与 HBV 和 HCV 具有共同的传播途径, 但这 3
种病毒的易感因素并不完全相同。
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